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組織神学研究 第 3 回 12月11日 朴憲郁氏（東京神学大学教授） 「東北アジア公同教会」の現実と課題 12名































12/ 7 、10、 1 /28、 3 /19 2 名
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 実施無し 2 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 12/ 2 、 1 /13、 3 / 9 3 名
大野和男（NPO法人精神障害者のあすの福祉をよくする
三浦市民の会ぴあ三浦理事長）




12/22、 1 /26、 2 /23、 3 /22 4 名
スーパーバイザー支援制度
相川章子（聖学院大学 人間福祉学科教授） 1 /21、 3 /31 1 名
田村綾子（聖学院大学 人間福祉学科准教授） 12/18、 3 / 2 1 名
ピア・スーパービジョン 人間福祉スーパービジョンセンタ ・ーSWnet 第17回 2 /13 21名
カウンセリング研究センター 心理相談室 カウンセラー 実施日（月曜日） 相談数
グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー） 2 / 1 1 名
村上純子（聖学院大学准教授、臨床心理士、カウンセラー）12/21、 1 /25、 2 / 8 、 2 /22、 3 /14、 3 /28 3 名




2 / 1 、 2 /15、 2 /29 2 名









12/ 2・3・4・9・10・11・16・17・18、 1 /13・14・15・20・
21・27・28・29、 2 / 3・4・5・10・12・17・18・19・24・25、
3 / 4・9・10・11・17
87名
Neighborhood（近隣）クラス 12/ 4・11、 1 /15・29、 2 / 5・19、 3 / 4 6 名
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議（神学研究会含） お茶の水クリスチャンセンター 第 4 回 1 /28
実行委員会 お茶の水クリスチャンセンター 第 7 回12/ 4 、第 8 回 1 / 8 、第 9 回 2 / 4 、第10回 3 /22
第四回東日本大震災国際神学シンポジウム（東京） お茶の水クリスチャンセンター 2 /29– 3 / 1
委員会
総合研究所委員会 定例会議 第 2 回 2 /17
カウンセリング研究センター委員会 定例会議 第 4 回 1 /27
スーパービジョンセンター委員会 次年度GSV、PSVについて 第 4 回 1 /27、第 5 回 2 /25
聖学院大学総合研究所 紀要編集委員会 ― ―









刊行日・予定日 書名 副題 著者 本体価格
2016年 2 月15日 スピリチュアルケアの心 いのちを育む力・委ねる力 窪寺俊之 編著 2,300円
2016年 2 月29日 Raising Leaders through Sufferings beyond Walls Centurial Vision for Post–disaster Japan Atsuyoshi Fujiwara, Brian Byrd, eds. 2,500円
2016年 2 月29日 ヘルスプロモーション 健康科学 和田雅史・齊藤理砂子 著 2,500円
《　総合研究所の活動　　　2015年12月 1 日から2016年 3 月31日　》
